Scholarship disbursements 2001-2002 academic year (Fall, Winter, Spring and Summer combined) by South Carolina Commission on Higher Education
Date:  11/01/2004
Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number Amount
Senior Public Institutions
The Citadel 220 639,000 14 26,513 65 121,450 299 786,963
Clemson Univ. 3496 10,075,443 945 4,515,427 1,077 1,280,382 5,518 15,871,252
Coastal Carolina University 418 1,191,900 8 37,686 277 260,976 703 1,490,562
College of Charleston 1768 5,075,395 282 1,383,447 527 706,954 2,577 7,165,796
Francis Marion University 441 1,262,531 36 164,416 345 316,477 822 1,743,424
Lander University 366 1,043,767 24 118,072 244 279,100 634 1,440,939
South Carolina State Univ. 260 744,858 3 15,000 402 345,145 665 1,105,003
U.S.C. - Columbia 4044 11,693,189 661 3,163,543 1,079 1,374,778 5,784 16,231,510
U.S.C. - Aiken 447 1,268,029 21 102,629 195 261,542 663 1,632,200
U.S.C. - Beaufort 56 119,656 32 49,851 88 169,507
U.S.C. - Upstate 455 1,249,408 29 139,935 237 333,286 721 1,722,628
Winthrop University 1082 3,125,175 123 598,138 454 492,580 1,659 4,215,893
Medical University of S.C. 50 150,000 9 43,334 34 38,270 93 231,604
SUB-TOTALS 13,103 37,638,351 2,155 10,308,139 4,968 5,860,790 20,226 53,807,281
Two-Year Regional Campuses of USC
U.S.C. - Lancaster 191 410,328 38 59,525 229 469,853
U.S.C. - Salkehatchie 66 144,375 34 48,871 100 193,246
U.S.C. - Sumter 152 320,078 45 77,250 197 397,328
U.S.C. - Union 41 87,491 14 14,122 55 101,613
SUB-TOTALS 450 962,272 131 199,768 581 1,162,040
Technical Colleges
Aiken Tech 50 80,990 304 121,359 354 202,349
Central Carolina Tech 34 49,510 142 119,191 176 168,701
Denmark Tech 11 16,150 113 103,657 124 119,807
Florence-Darlington Tech 144 230,786 256 278,206 400 508,992
Greenville Tech 433 664,975 407 530,303 840 1,195,278
Horry-Georgetown Tech 205 312,592 177 192,838 382 505,430
Midlands Tech 353 533,811 552 529,110 905 1,062,921
Northeastern Tech 66 98,600 78 53,663 144 152,263
Orangeburg-Calhoun Tech 132 215,860 132 136,984 264 352,844
Piedmont Tech 154 249,750 234 202,735 388 452,485
Spartanburg Tech 230 354,837 177 223,754 407 578,591
Tech Coll.of the Low Count 15 19,550 107 68,636 122 88,186
Tri-County Tech 357 526,518 224 220,023 581 746,541
Trident Tech 352 487,794 544 401,709 896 889,503
Williamsburg Tech 8 12,750 72 37,600 80 50,350
York Tech 162 258,232 179 211,973 341 470,205
SUB-TOTALS 2,706 4,112,705 3,698 3,431,741 6,404 7,544,446
Senior Independent Institutions
Allen University 7 19,500 112 15,259 119 34,759
Anderson College 279 804,000 19 95,000 698 154,343 996 1,053,343
Benedict College 128 377,000 982 193,380 1,110 570,380
Bob Jones University 330 962,647 330 962,647
Charleston Southern Univ. 323 928,500 10 50,000 1,046 240,191 1,379 1,218,691
Claflin University 181 511,825 1 5,000 954 179,902 1,136 696,727
Coker College 106 306,000 4 20,000 663 151,775 773 477,775
Columbia College 314 906,000 17 82,500 770 210,072 1,101 1,198,572
Columbia International Univ 77 217,500 2 10,000 179 35,002 258 262,502
Converse College 213 618,000 17 78,642 335 99,156 565 795,798
Erskine College 210 617,220 35 175,000 341 104,012 586 896,232
Furman Univ 348 1,023,469 210 1,037,500 531 180,457 1,089 2,241,426
Johnson and Wales Univ 60 145,300 60 145,300
Limestone College 52 147,000 618 83,354 670 230,354
Morris College 41 117,000 571 110,831 612 227,831
Newberry College 157 457,500 2 10,000 426 110,439 585 577,939
North Greenville College 323 922,500 15 72,500 776 160,032 1,114 1,155,032
Presbyterian College 308 912,000 58 287,500 476 156,733 842 1,356,233
Southern Wesleyan Univ 80 225,375 4 20,000 522 66,249 606 311,624
Voorhees College 15 45,000 180 34,570 195 79,570
Wofford College 350 1,033,743 92 441,105 448 137,986 890 1,612,834
SUB-TOTALS 3,902 11,297,079 486 2,384,747 10,628 2,423,743 15,016 16,105,569
Two-Year Independent Institution
Spartanburg Methodist Coll. 186 397,254 354 75,057 540 472,311
SUB-TOTALS 186 397,254 354 75,057 540 472,311
ACADEMIC TOTALS 20,347 54,407,662 2,641 12,692,886 19,779 11,991,100 42,767 79,091,648
* Unduplicated headcount for the academic year for each scholarship type.
**In 2001-2001 U.S.C. Beaufort was a two year institution but has since received 4 year status.
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